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SAMENVATTING 
Voor Verordening (EG) Nr. 2571/97 van de commissie van 15 december 1997, betreffende de 
verkoop van boter tegen verlaagde prijs en toekenning van steun voor room, boter en 
boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere 
voedingsmiddelen is het RIKILT bij beschikking van de Minister van Landbouw in augustus 1981 
aangewezen om de door de AID genomen monsters van de producerende bedrijven te 
onderzoeken. Het RIKILT heeft het onderzoek van de routinematige parameters zoals vocht, vrije 
vetzuren, peroxide, ß-caroteenzure ethylester, vanille, triglyceride van n-heptaanzuur en 
ß-sitosterol uitbesteed aan het COKZ. 
Het RIKILT borgt de kwaliteit van het onderzoek van het COKZ met o.a. schaduwonderzoek van 
monsters (dubbel genomen monsters) die zowel door COKZ als RIKILT worden onderzocht op 
genoemde parameters en een jaarlijkse audit op COKZ. 
Het RIKILT onderzoekt zelf door de AID genomen monsters op melkvreemd vet, antioxydanten en 
neutraliserende stoffen. Vanaf 01-01-03 zal het RIKILT deze monsters ook op conserveermiddelen 
onderzoeken. 
De interpretatie van de gevonden resultaten wordt met behulp van statistische proces controle 
(SPC) beoordeeld. In het geval er tussen de resultaten van het RIKILT en het COKZ verschillen 
worden geconstateerd en/of er sprake lijkt van overschrijding van actiegrenzen, is het niet altijd 
duidelijk welk laboratorium hier de oorzaak van is. Nader onderzoek om de verschillen op te 
sporen is dan noodzakelijk. 
Dit rapport beschrijft het onderzoek over de periode februari 2001 tot en met november 2002. 
In het geheel zijn de resultaten goed en de door COKZ gebruikte methoden akkoord. Bij het 
onderzoek op triglyceriden van n-heptaanzuur in boterconcentraat zijn er actiegrenzen 
overschreden. 
Op 29 november 2002 is er door specialisten van het RIKILT een audit gehouden op het COKZ. 
Tijdens deze audit zijn de methoden van het COKZ beoordeeld op o.a. validatie to.v. de 
referentiemethode indien die niet toegepast wordt. Het COKZ past een door Sterlab goedgekeurd 
systeem van bewaking van het niveau toe door middel van het onderzoek van standaard monsters 
bij elke serie monsters en de resultaten worden verwerkt met behulp van een 
Sheward/Cusumcontrolekaart. Het resultaat van de gehouden audit was akkoord. 
Een aanbeveling is om gecertificeerd referentie materiaal van het Institute for Reference Material 
and Methods uit Geel te gebruiken om het niveau van de analysen van verklikstoffen te bewaken. 
Er zijn nl. geen (internationale) ringonderzoeken voor de verklikstoffen en er is gecertificeerd 
referentie materiaal beschikbaar. 
Er is door het RIKILT geen melkvreemd vet, antioxydanten of neutraliserende stoffen aangetoond 
in de onderzochte monsters. 
1 INLEIDING 
In 1968 heeft de Europese Unie (EU) vanwege de boteroverschotten een regeling in het leven 
geroepen om het gebruik van marktboter door bepaalde consumenten en industrieën op peil te 
houden c.q. te bevorderen. 
In 1988 is de verkoop van interventieboter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor 
room, marktboter en marktboterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, 
consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen in regeling EEG 570/88 van kracht geworden. De 
regeling is vernieuwd uitgebracht onder Verordening (EG) nr. 2571/97. 
De verantwoordelijkheden zijn als volgt, zie ook "Beschikking van de Minister van LIW, 28 
augustus 1981, Staatscourant 108".: 
A. Directie Internationale Zaken (IZ) van het Ministerie van LNV is eindverantwoordelijk voor de 
lidstaat Nederland. 
B. Landelijke Service bij Regelingen (LASER) is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de toe te 
kennen steunbedragen (subsidies) op grond van in de verordening bepaalde en op grond van 
de resultaten van de in het kader van deze beschikking verrichte controles. 
C. De Algemene Inspectiedienst (AID) is belast met de in de communautaire verordening 
voorgeschreven controles en monsterneming in de bedrijven die boterconcentraat verwerken. 
D. De ter uitvoering van deze beschikking genomen monsters worden onderzocht door het 
Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (RIKILT). De resultaten van het 
monsteronderzoek worden d.m.v. certificaten gerapporteerd aan AID en LASER. 
Huidige werkwijze: 
LASER voert conform B haar verantwoordelijkheden uit. 
AID heeft de monstername uitbesteed aan Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden 
(COKZ). 
RIKILT heeft het routinematig onderzoek van de monsters uitbesteed aan het COKZ. 
De door het COKZ geproduceerde resultaten worden elektronisch aan het RIKILT gerapporteerd. 
RIKILT controleert of de resultaten voldoen aan de eisen gesteld in de verordening 2571/97 van 
de EU en rapporteert aan de AID en LASER. Op geregelde tijden vinden er bijeenkomsten plaats 
met alle betrokken organisaties. 
RIKILT borgt het onderzoek van het COKZ d.m.v. onderzoek van schaduwmonsters (dit zijn ook 
door COKZ onderzochte monsters) in de frequentie van 6 x per jaar en een audit bij het COKZ ter 
verificatie van de gebruikte methoden. 
Indien het COKZ routinemethoden gebruikt moeten de methoden gevalideerd zijn t.o.v. de 
referentiemethoden. Bij geconstateerde afwijkingen moeten de resultaten bevestigd worden met 
de officiële referentie methoden conform de lijst van referentiemethoden van de Verordening (EG) 
nr. 213/2001 van de Commissie van 9 januari 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1255/1999, wat betreft de referentiemethoden voor de analyse en 
kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelproducten. De door COKZ toegepaste methoden moeten 
geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie of gevalideerd conform de bijlagen van Vo 
213/2001. 
2 MATERIAAL EN METHODEN 
2.1 Monstermateriaal 
Het RIKILT laat door de buitendienst van het COKZ schaduwmonsters nemen 
(dubbelbemonstering) t.b.v. de controle van het niveau van het COKZ laboratorium. De monsters 
bestaan uit boterconcentraat zonder verklikstoffen voor onderzoek op kwaliteit zoals gesteld in 
Bijlage 1 van de verordening en monsters boterconcentraat met verklikstoffen voor controle op 
voldoende toegevoegde verklikstoffen en van de homogeniteit zoals gesteld in Bijlage II en III van 
verordening 2571/97. 
2.2 Methode van onderzoek 
Het RIKILT onderzoekt de parameters met de in de verordening voorgeschreven 
referentiemethoden zoals gesteld in de lijst van voorgeschreven analysemethoden Verordening 
(EG) nr 213/2001, bijlage 1. 
2.3 Statistische verwerking opvraagmonsters 
Berekening controlegrenzen opvraagmonsters 
In de controlekaart worden gemiddelde verschillen per ronde tussen COKZ en RIKILT uitgezet 
tegen de tijd. Tevens worden 2 er en 3a grenzen aangegeven voor geschaalde gemiddelde 
verschillen. Punten waar actiegrenzen worden overschreven, zijn gemarkeerd weergegeven. 
Elk gemiddeld verschil wordt herberekend alsof het afkomstig zou zijn van een standaard aantal 
monsters n0. Het aantal bemonsteringen /;,• varieert per ronde. Dit beïnvloedt de 
standaardafwijking: 
•5/ = ' l J tussen "^ •> binner/") 
die nodig is voor de berekening van de 2a- en 3c?-grenzen. Dit betekent dat elk rondegemiddelde 
eigen grenzen heeft. In de figuren zijn de oorspronkelijke gemiddelden geschaald weergegeven, 
zodanig dat alle punten dezelfde 2a- en 3a-grenzen hebben. De grenzen zijn gebaseerd op een /7, 
die gelijk is aan het harmonisch gemiddelde van het aantal waarnemingen per ronde (zie appendix 
I). De afgebeelde punten zijn dus ongelijk aan de oorspronkelijke gemiddelden maar zullen daar 
meer op lijken naarmate het aantal waarnemingen van elk gemiddelde beter overeenkomt met het 
gemiddelde aantal waarnemingen. Een vergelijking van de geschaalde gemiddelden met de 
oorspronkelijke gemiddelden laat zien dat pas in de tweede, maar meestal de derde decimaal 
verschillen optreden. Voor de berekening van a en n0 wordt verwezen naar de formules in 
appendix I. 
Uit de verzameling van alle verschillen is een standaardafwijking van de verschillen berekend, en 
op basis van deze standaardafwijking is voor elk gemiddelde een 95% betrouwbaarheidsinterval 
berekend dat ook in de figuren is aangegeven. Er is sprake van een statistisch significant 
niveauverschil wanneer het lijnstuk dat het betrouwbaarheidsinterval aangeeft niet snijdt met de x-
as. De foutmarges zijn gebaseerd op de gepoolde variantie binnen ronden: verschil in lengte van 
de balkjes is dan een gevolg van het aantal waarnemingen voor het gemiddelde. 
De volgende resultaten worden gerapporteerd: het gemiddelde verschil, de standaardafwijking 
van het verschil, het aantal monsters per ronde, sigma tussen en binnen ronden en de sigma voor 
de regelkaart, d.i. de standaardafwijking die gebaseerd is op de tussen en binnen variantie voor 
ronden met een standaard aantal monsters per ronde. 
Voor de berekeningen en weergave in de controlekaarten worden de volgende regels gehanteerd 
om overschrijding van actiegrenzen te detecteren: 
1. een verschilwaarde buiten de 3agrenzen 
2. twee opeenvolgende verschilwaarden buiten de 2a grenzen 
3. negen opeenvolgende verschilwaarden met hetzelfde teken. 
Voor ronden waar actiegrenzen worden overschreden worden de gemiddelde verschilwaarden 
gerapporteerd. 
3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
3.1 Onderzoekkwaliteitsaspecten 
3.1.1. Vocht in boterconcentraat (Tabel 1) 
Er is geen actiegrens overschreden. De gemiddelde verschillen zijn klein (max. 0,01). 
Het resultaat is goed. 
Conclusie 
De door COKZ gebruikte methode volgens COKZ-A219 is akkoord. De resultaten zijn akkoord. 
Vocht in boterconc 
in% 
Regelgrenzen gebaseerd op periode 
nov-98 - dec-02 
sigma binnen ronden 














































































Vocht in boterconc f eb-O 1 - nov-02 
3.1.2 Vetvrije vetzuren (FFA) in boterconcentraat (Tabel 2) 
Er is geen actiegrens overschreden. De verschillen zijn klein (max. 0,02%) 
Conclusie 
De door COKZ gebruikte methode volgens COKZ-A619 is akkoord. De resultaten zijn akkoord. 
FFA in boterconc 
in % uitgedrukt 
als oliezuur 
Regelgrenzen gebaseerd op periode 
nov-98 dec-02 
sigma binnen ronden 




















































































3.1.3 Peroxide in boterconcentraat (Tabel 3) 
Er is geen actiegrens overschreden. 
Conclusie 
De door COKZ gebruikte methode volgens COKZ-A646 is akkoord. De resultaten zijn akkoord. 
peroxide in boterconc 
inmeq/kg 
Regelgrenzen gebaseerd op periode 
nov-98 dec-02 
sigma binnen ronden 
sigma tussen ronden 
sigma regelkaart 
































































peroxide in boterconc f eb-O 1 - nov-02 
nov-02 
3.1.4 Neutraliserende stoffen, antioxydanten en conserveermiddelen 
Naast de uitbesteding van de monstername door de AID aan het COKZ neemt de AID bij haar 
controle bezoeken steekproefsgewijs monsters ter controle op fraudeaspecten zoals niet 
melkvet, antioxydanten, conserveermiddelen en neutralisatiemiddelen. Dit onderzoek wordt door 
het RIKILT zelf uitgevoerd. Er zijn bij deze onderzoeken geen melkvreemd vet, neutraliserende 
stoffen en antioxydanten aangetroffen. Met het conserveringsmiddelen onderzoek is het RIKILT 
per 01-01-2003 gestart. 
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3.2 Onderzoek op toegevoegde hoeveelheid verklikstoffen en homogeniteit. 
3.2.1 Ethylester van ß-apo-8-caroteenzuur (caroteen) in boterconcentraat (Tabel 4) 
Er is geen actiegrens overschreden. 
De voorgeschreven referentiemethode meet behalve het toegevoegde ß-apo-8-caroteenzure 
ethylester ook de van nature aanwezige caroteenachtigen. Daardoor zijn de gevonden resultaten 
ruim hoger dan het toegevoegde deel (min. 20 mg/kg). 
Conclusie 
De door COKZ toegepaste methode volgens COKZ-A401B is akkoord. De resultaten zijn akkoord. 
caroteen in boterconc 
in mg/kg 
Regelgrenzen gebaseerd op periode 
nov-98 - dec-02 
sigma binnen ronden 


































































caroteen in boterconc feb-01 - dec-02 
nov-02 
i l 
3.2.2 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde "vanille gehalte " in boterconcentraat (Tabel 5) 
Er is geen actiegrens overschreden. 
Conclusie 
De door COKZ toegepaste methode C0KZ-A430 is akkoord. De resultaten zijn akkoord. 
vanille in boterconc 
m g A g 
Regelgrenzen gebaseerd op periode 
nov-98 - dec-02 
sigma binnen ronden 














































































vanille in boterconc f eb-O 1 - dec-02 
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3.2.3 Triglyceriden van n-heptaanzuurin boterconcentraat (Tabel 6) 
Er zijn in juni en oktober 2001 actiegrenzen overschreden. Bovendien vindt het COKZ 
systematisch hogere waarden dan het RIKILT. Onderzoek heeft opgeleverd dat de verschillen 
ontstaan door correctiefactoren. De EU heeft nog geen referentiemethode vastgesteld. De EU 
neigt ernaar om de methode op basis van de triglyceride samenstelling als referentiemethode 
vast te stellen, waardoor er geen correctiefactoren nodig zijn. 
Conclusie 
Voorlopig is de door de COKZ gevolgde methode volgens C0KZ-A404 akkoord. Actiegrenzen zijn 
overschreden in juni en oktober 2001. De verschillen < 0,1% zijn ten opzichte van de gevonden 
resultaten en de minimale norm 0,96% dusdanig dat de resultaten acceptabel zijn. Discussie over 
de toepassing c.q. toegepaste correctiefactoren zal opgestart worden. 
triglycer in boterconc 
in% 
Regelgrenzen gebaseerd op periode sigma binnen ronde 0,031 
nov-98 - dec-02 sigma tussen ronde 0,046 
sigma regelkaart 0,049 
datum gem. COKZ gem. RIKILT gemiddelde st.afw. 
verschil verschil 
C - R C-R 







































































triglycer in boterconc feb-01 - dec-02 
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3.2.4 ß-sitosterol in boterconcentraat (Tabel 7) 
Eus geen actiegrens overschreden. De verschillen zijn op een uitzondering na klein. 
Conclusie 
De door COKZ toegepaste methode C0KZ-A426 is akkoord. 
De resultaten zijn akkoord. 
sitosterol in boterconc 
in mg/kg 
Regelgrenzen gebaseerd op periode 
dec-98 - dec-02 
sigma binnen ronden 11,941 
sigma tussen ronden 41,182 
sigma regelkaart 41,650 









































































^ = ± = ^ lörr feb- apr- jun- aug- okt- dec- feb- apr- jm- aug- okfc 
01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02\ 
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4 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
In het borgingsonderzoek zijn actiegrenzen overschreden voor triglyceride van n-heptaanzuur. 
Voor het bepalen van triglyceride van n-heptaanzuur gebruiken het COKZ en het RIKILT de 
methode op basis van vetzuuranalyse. De EU heeft voor deze bepaling nog geen referentie 
methode voorgeschreven. De door het COKZ toegepaste methoden zijn akkoord. Daar waar het 
COKZ routinemethoden gebruikt zijn deze voldoende gevalideerd t.o.v de voorgeschreven 
referentiemethoden. In geval er tussen de resultaten van het RIKILT en het COKZ verschillen 
worden geconstateerd en/of er sprake lijkt van een overschrijding van een actiegrens, is het niet 
altijd duidelijk welk laboratorium hier de oorzaak van is. Nader onderzoek om de verschillen op te 
sporen is dan noodzakelijk. 
De resultaten van de analyses uitgevoerd door het COKZ zijn akkoord. Aanbevolen wordt om 
gecertificeerd referentie materiaal voor het onderzoek van verklikstoffen (tracers) van het Institute 
for Reference Material and Methods (IRMM)te Geel, België regelmatig mee te nemen voor het ijken 
van de juistheid van de analyses van verklikstoffen, daar er geen (internationale) ringonderzoeken 
voor deze parameters zijn. 
Tijdens de op 29 november 2002 gehouden audit zijn de reeds door het RIKILT toegestane 
methoden van het COKZ beoordeeld op o.a. validatie t.o.v. de referentiemethode indien die niet 
gebruikt wordt. Het COKZ past een door Sterlab goedgekeurd systeem van bewaking van het 
niveau toe door middel van het onderzoek van standaardmonsters bij elke serie monsters en de 
verwerking van de resultaten met behulp van een Shewart/Cusumcontrolekaart. De onderzoeken 
van de Audit zijn akkoord. 
In de verslagperiode zijn door het RIKILT geen melkvreemd vet, geen neutraliserende stoffen en 
geen antioxydanten in de gecontroleerde monsters aangetoond. Met het onderzoek op 
conserveermiddelen zal per 01-01-2003 gestart worden. 
15 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Appendix 1 : Statistische verwerking 
De waarden van o- en n0 worden als volgt berekend: 
1. Van de data per ronde / wordt het gemiddelde verschil di en de standaardafwijking st van de 
individuele verschillen 4 (verschillen COKZ-RIKILT voor ronde i, monster ]\ berekend. Laat / het aantal 
ronden zijn waarover de controlegrenzen moeten worden berekend (dit is in ieder geval exclusief de 
laatste ronden in het verslagjaar), en n, het aantal monsters in ronde / 




waarbij v = ^ ( « , - l ) het gepoolde aantal vrijheidsgraden is. 
;=i 
3. Voor de gegevens van elke ronde afzonderlijk wordt het halve betrouwbaarheidsinterval berekend als 
halfii, = tv.fi91% sbinnen/yfc 
waarin ^,.0.975 het 97,5 % punt is van ^verdeling met v vrijheidsgraden. 
4. Berekenen de gepoolde tussen-ronde variantiecomponent 
sLsen=T-s2binnen(N-\)/(N-K) 
1 _ 1 _ / 1 
waarbij T = YJd^ni-C£Jdini)11N en K = Ya"i2/N en N = Y,ninet totaal aantal 
1=1 /=i 1=1 1=1 
monsters is. 
5. De waarde van a voor de berekening van 2o-en 3a grenzen in de grafiek met rondegemiddelden is 
gebaseerd op de tussen- en binnen-ronde variantiecomponent, waarbij rekening wordt gehouden met 
het aantal monsters per ronde en wordt dus berekend per rondegemiddelde 
Sronde,i = V Srussen "*" Sbinnen ' ni 
6. Bereken harmonisch gemiddelde over 1-1 ronden (excl. de meest recente ronde) 
i=\ 
7. Bereken schalingsfactoren, SF, voor gemiddelden en halfbij 
SFi = (\Stussen + Sbinnen ^ H0 )'''S'ronde.i 
De waarden halfbi, worden als error bars toegevoegd aan de grafiek met rondegemiddelden. 
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L3S0/16 I NL I PuMicatidJad van de Europese Gemeenschappen (GECODIFICEERD) 20.12.97 
BIJLAGE I 
Kwaliteitseisen voor boterconcenrraat (') 
(zonder verklifcstoflen) (') 
Meftvet tenminste 99,8 % 
Vocht en vetvri/e melkbestunddelen: ten hoogste 0,2 % 
Vrije vetzuren: ten hoogste 0,35 % (uitgedrukt in oliezuur) 
Peroxidegetal: ten hoogste 0,5 % (in milli-equivalent actieve zuurstof per kg) 
Smaak, zuiver 
Geur. vrij van vreemde geuren 
Neutraliserende stoffen, antioxidantia en conserveermiddelen: geen 
Niet-melkvetten: geen (2) 
(' ) De analysen md betrekking tot de vermelde voorwaarden worden verricht voordat de m de bijlagen O en Dl bedoelde producten aan het 
botercoocentraat worden toegevoegd 
(2) Onderzoek naargelang van de geproduceerde hoeveelheden, maar minstens voor 1 000 ton en/of eenmaal per maand en onaangekondigd, volgens 
de in bijlage III bij Verordaamg (EG) nr. 454/95 aangegeven methoden. 
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BULAGEU 
Bij te mengen producten per ton boterconcentraat of boter, formule A 
(artikel 6, lid 1, onder a)) 
De in artikel 6, lid 1, onder a), eerste streepje, bedoelde producten zijn: 
hetzij L 
a) - 250 g 4-hydroxy-3-methoxybenza]dehyde voorkomende in vanille of synthetische vanille 
ofwel 
- 100 g 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde uitsluitend bijgebracht door vanillestokjes of door volledige extracten daarvan 
en 
b) - 11 kg triglyceriden van n-heptaanzuur met een zuiverheidsgraad van ten minste 95%, berekend in triglyceriden over het voor 
bijmenging gerede product met een maximum zuurgraad van 0,3, met een verzepingsgetal tussen 385 en 395, waarbij het 
gedeelte veresterd zuur wordt gevormd door ten minste 95% n-heptaanzuur 
ofwel 
- 150 g stigmasterol ((^of^gO - A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheids-graad van ten minste 95%, berekend 
over het voor bijmenging gerede product 
ofwel 
- 170 g stigmasterol ^ o f f y g O A 5,22-sugmastadieen-3-beta-oI) met een zuiverheids-graad van ten minste 85%, berekend 
over het voor bijmenging gerede product, bevattende ten hoogste 7,5% brassicasterol (C^gHfóO « A 5,22-ergostadieen-3-b-
eta-ol) en ten hoogste 6% sitosterol (C29H50O = A 5 stigmasteen-3-beta-olX 
hetzij IL 
a) 20 g ethylester van beta-apo-S'-caroteenzuur, in de vorm van een preparaat dat oplosbaar is in het botervet 
en 
b) - 11 kg triglyceriden van n-heptaanzuur met een zuiverheidsgraad van ten minste 95%, berekend in triglyceriden over het voor 
bijmenging gerede product met een maximum zuurgraad van 0,3, met een verzepingsgetal tussen 385 en 395, waarbij het 
gedeelte veresterd zuur wordt gevormd door ten minste 95% n-heptaanzuur 
ofwel 
- 150 g stigmasterol ^ o H j g O 3 A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheids-graad van ten minste 95%, berekend 
over het voor bijmenging gerede product 
ofwel 
170 g stigmasterol (C2oH4gO= A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheids-graad van ten minste 85%, berekend 
over het voor bijmenging gerede product, bevattende ten hoogste 7,5% brassicasterol (C2gH4^0= A 5,22-ergostadieen-3-b-
eta-ol) en ten hoogste 6% sitosterol (C29H50O - A 5-stigmasteen-3-beta-ol); 
hetzij DL 
a) 250 kg geraffineerde suiker, fijnkorrelig of in poedervonn 
en 
b) - 11 kg triglyceriden van n-heptaanzuur met een zuiverheidsgraad van ten minste 95%, berekend in triglyceriden over het voor 
bijmenging gerede product met een maximum zuurgraad van 0,3, met een verzepingsgetal tussen 385 en 395, waarbij het 
gedeelte veresterd zuur wordt gevormd door ten minste 95% n-heptaanzuur 
ofwel 
- 150 g stigmasterol ^ o f f y g O A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten minste 95% berekend 
over het voor bijmenging gerede product 
ofwel 
- 170 g stigmasterol (Ç^çf^gO A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten minste 85%, berekend 
over het voor bijmenging gerede product, bevattende ten hoogste 7,5% brassicasterol ^ g H ^ O = A 5,22-ergostadieen-3-b-
eta-ol) en ten hoogste 6% sitosterol (C29H5O = A 5 stigmasteen-3-beta-ol). 
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hetzij IV: 
a) de bestanddelen die het aroma van een of meer kruiderijen geven, in de vorm van olie of oliehars, zoals met name uienoue, knof-
lookolie, dragonoJie ent, in een-hoeveelheid die waarneming van de geur ervan mogelijk maakt, na het wml«ng«t van het 
boterconcentraat, dat gemerkt is met een neutrale olie in de verhouding 1:20 
en 
b) - 11 kg triglyceriden van n-heptaanzuur met een zuiverheidsgraad van ten minste 95%, berekend in trigryceriden over bet voor 
bijmenging gerede product met een m/nrimnm zuurgraad van 0,3, met een veczepingsgetal tussen 385 en 395, waarbij het 
gedeelte veresterd zuur wordt gevormd door ten minste 95% n-hcptaanzunr 
ofwd 
- 150 g stigmasterol (C^offygO* A 5,22-stigmastadieen-3-beta-ol) met een zuiverheidsgraad van ten minste 95%, berekend 
over bet voor bijmengmg gerede product 
ofwel 
- 170 g stigmasterol (C29H48O A 5,22-su'gmastariieen-3-beta-ol) met een zuiverheids-graad van ten minste 85%, berekend 
over het voor bijmenging gerede product, bevattende ten hoogste 7,5% brassicasterol (C2gH4öO « A 5,22-ergostadieen-3-b-
eta-ol) en ten hoogste 6% sitosterol (CjgH^O * A 5 stigmasteen-3-beta-ol). 
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BIJLAGE m 
Bij te mengen producten per ton boterconcentraat of boter, formule B 
(artikel 6, lid 1, onder a)) 
Bij in artikel 6, lid 1, onder b), tweede streepje, bedoelde producten zijn: 
hetzij t 
a) - 250 g 4-hydroxy-3HneÜK5xybenzal<tehyde voorkomende m var^ vanille 
ofwel 
- 100 g 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde uitsluitend bijgebracht door vanilestokjes of door volledige extracten 
daarvan 
en 
b) - 600 g van een preparaat dat ten minste 90% sitosterol en met name 80% betasitosterol (C29H50O = A 
S-stigmasteen-3-beta-ol) bevat alsmede nwvimnnt 9% campesterol (C29H5QO A 5-ergosteen-3-beta-ol) en 1% 
sporen van andere sterolen, waaronder stigmasterol (C29H4gO = A 5,22-stigmasteen-3-beta-ol); 
hetzij IL 
a) - 20 g ethylester van beta-apo-S'-caroteenzuur, in de vorm van een preparaat dat oplosbaar is in het meOcvet 
en 
b) - 600 g van een preparaat dat ten minste 90% sitosterol en met name 80% betasitosterol (C29H50O = A 
5-stigmasteen-3-beta-ol) bevat alsmede maximaal 9% campesterol (C29H50O» A 5-ergosteen-3-beta-ol) en 1% 
sporen van andere sterolen, waaronder stigmasterol ^cJfygO = A 5,22-stigmasteen-3-beta-ol); 
hetzij HL 
a) - 2S0 kg geraffineerde suiker, Gjnkorrelig of in poedervorm 
en 
b) - 600 g van een preparaat dat ten minste 90% sitosterol en met name 80% betasitosterol (C29H5QO = A 
5-stigmasteen-3-beta-ol) bevat alsmede maximaal 9% campesterol (C29H50CN A S-ergosteen-3-beta-ol) en 1% 
sporen van andere sterolen, waaronder stigmasterol (C29H48O = A 5^2-stigmasteen-3-beta-ol). 
